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М ал ая  автоматизация трудоемких процессов, связанных с подго­
товкой задач  для решения на аналоговых вычислительных машинах, 
значительно облегчает, упрощ ает и ускоряет процесс решения, позволя­
ет более качественно и обоснованно выбрать масштабы, более точно 
представить нелинейную функцию ломаной линией и пр.
Д л я  этого на электронной цифровой вычислительной машине «Про- 
минь» подготовлен ряд алгоритмов и написаны программы линейной 
аппроксимации заданных функций [1]. Рассмотрим один из алгорит­
мов, позволяющий проводить аппроксимацию функции, заданной дис­
кретными точками. Способ задания функции в виде множества точек
{Xj , Fj) наиболее часто встреча­
ется при обработке эксперимен­
тальных данных.
З ад ач а  аппроксимации сос­
тоит в следующем:
1) по множеству точек {Xj, 
Fj ) провести ломаную линию F* 
так, чтобы уклонения
A1- = I F - F * !
при всех /  были меньше наперед 
заданной величины е (допустимая 
погрешность аппроксимации), а 
число отрезков ломаной было ми­
нимальным (рис. 1);
2) точки [Xf Fj }, удовлетворяющие этому условию (1), перевести 
в напряжения, управляю щ ие набором нелинейной функции на универ­
сальном функциональном преобразователе аналоговой вычислительной 
машины. При этом преобразование проводится по известным формулам
[И:
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М асш табы Mf и Mxi а такж е смещение начала координат на Df и  
необходимы для расчета масштабов всей задачи, поэтому после вы­
числения они печатаются.
Сдвиг начала координат и выбранное масш табирование (3+-6) по­
зволяют наиболее полно использовать ш калу универсального функцио­
нального преобразователя ABM и, следовательно, снизить погрешность 
реализации нелинейной функции на УФП.
П рограмма состоит из следующих основных блоков:
1) блок выбора L m3kc и  L mhh ; для этого все записанные в ячейках 
памяти Fj последовательно читаются и сравниваются, минимальное и 
максимальное значения записываются в соответствующие ячейки;
2) блок расчета M xi MFi 
Dx и Df и перевода полу-
ченных {x,, F*]}в [Uij, U0 j} \
3) блок аппроксимации, 
в котором через L 7- и Fj +1 
(при Xj и лгу+1 ) проводит­
ся прямая с наклоном k t
к і =■
7+1' F
X j + г Xj
и точкой встречи этой пря­
мой с осью L
Ct = F j - I c lXj
Затем  проверяется, ле­
жит ли следующ ая точка 
( Xj+2 , FjJr2 ) на получен­
ной прямой, для этого нахо­
дится
F j + 2 = k l X j + 2- \~c l 
и величина уклонения
++2 =  I Lу+2— L у +2 I .
Величина А сравнивает­
ся с заданной точностью ап­
проксимации в. Если Д > е ,  то 
точка (XjjrXi Fj+ 1 ) счита­
ется точкой излома аппрок-
53
симирующей ломаной, через нее и точку (х ;+2, FJ + 2 ) проводится еле-* 
дующ ая, ( / + I ) -я прямая с наклоном ki+ 1 , константой сі+і и т. д.
Если A ^ в, то считается, что точка (х /+2, Еу+г ) лежит на прямой I и 
для проверки выбирается следующ ая точка (ху+з , ^у+з ) и т. д. до 
последней точки [хмакс , Е ( х макс ) ] .
Блок-схема всей программы показана на рис. 2. Объем памяти 
машины «Проминь» позволяет аппроксимировать кривую, когда число 
точек задания  ее не превышает 30. При большем числе точек аппрок­
симация может производиться в несколько приемов, причем последняя 
точка излома первого расчета принимается за начальную точку при 
втором расчете и т. п.
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